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的看法 .若你吸收的只是文字.當然沉悶— 還 會 「愈讀愈悶」 。能夠 



























年 後 ，我們都成為了處世純熟的高手•再從書櫃上拿當年《文苑》出來 
一看•回味我們年輕時怎樣看「困」 ■定必會心一笑！
誠然•當初《文苑》定下主題的理念有數。一者•希望同學在創作 








的 《文苑》 ' 《文苑》能順利出版•要多謝我的庄員.甶策劃、設計、 
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■ i*. '寒 思 。
妳是遊子？或是離人？我問清風。
這本來就是一道沒有答案的問題。






























































































《論 屎 》 中文系二年級
曹衡
有天我讀到陶淵明《飲酒》的 「此中有真意 I 欲辨已忘言」兩 句 ，覺 
得他在圜林間逍遙自在•那種快活•想說也說不出來。同學聽到•問我： 
「第二句是不是指■想去廁所•急得說不出話來？」原來他以為我在說「欲 






人們常說「人有三急」 •究竟我們在急甚麼？我聽過很多版本 .「廁 
所 急 ，洞房急 .生子急」是第一個；第_ 是 「屏急 1尿 急 ，屁急」 ，但究 





也是去排泄- - 看到這裡.你一定會想：「不對 .不對！我只是去洗手的. 





看來古人的思想較我們為進步。馬致遠還說1  姐糞時教乾處拋•尿綽 
時教淨處尿」呢 ！那 個 「拋」字更是耐人尋味。雖然他生在古代•但思想^ 













































抵與以前相同.除了一件事— H 城的人口是以前的兩倍。地少人多.政府 
把 H 城劃分成了兩個行政區。一邊是低密度的新城區•供紅臉人居住；另 
一邊是舊城區— 蓋起了高科技的摩天大廈•強制原本的H 城人遷入。高 
聳入雲、堅固的摩天大廈 .是H 城人不曾見過的。空間雖然狹小.但也算 
過得去— 加上是免費入住_ H 城人也大都樂意配合。
















家謙今天獲分配到第98 9 1層的 B 單位居住’等電梯時正好遇見了前天的 
「鄰居」吳先生一家人。
家謙：又見面了！今天你們分配到哪層住昵？































High T e a，在我準備好一切要出門時才發現.我被避風塘綁架了。大概戶 
了二十分鐘的時間嘗試用不同的工具打開門鎖，拿起鎚子想敲下去•但£ 
親的大眼睛在腦海裡瞪住了我的手，「叮 ！叮 ！」電話適時響起.來訊 I  


















































































要承受如斯批鬥？ 一 句 「 what th e____ 」是否嚴重得讓她的祖宗十八千
也被冠上惡名？為甚麼林老師的道歉沒有換來原諒•林老師的讓步也沒孝 
得到接納？曾幾何時，我深信香港「勝在有你同 ICAC」。現 在 「你 j 和 
「ICAC」都未能守護香港。太多的淚水困在心裡.我們的希望每天都被一 



















































《咖 啡 》 中文系一年級
木林
咖啡味道是怎樣的？















































《念 父 》 中文系三年級
蕭頌恒













































《如 夢 令 》 中文系二年級
莊文龍




《三 十 二 》 中文系畢業生
成展權
「機械化生產確保了產品的統一性•複製是當中的重要元素。好 吧 . 
我們以香港的城市規劃為例，每一個新市鎮的發展基本上都像一個方格. 
方格大小相同•方格之内，又是一堆方格.包括我們也整整齊齊排列在其 
中•這算是一種現代規劃的模式•也是機械化生產的變奏。」 「好吧 .作 
業是 p a g e三十至三十二.下星期回來交吧 。 Happy holiday。起 立 。」 
「 Goodbye Mr. Lee」 。









向 前 . 是 我 的 學 生 . 學 生 是 城 市 中 的 監 視 器 . 兩 個 . 2 3 跟
3 2 . 2 3 緊拉著3 2 的 手 . 3 2 為 2 3 擦去額角的雨滴。我擺擺頭.被 
汗水黏作一團的頭髮垂下來，像把一頂貝胃帽拉低•嘗試隱藏嘴臉，可憐 
後退了的髮線•擺下來就只有幾根•吊著汗滴雨點。2 3 和 3 2 卻選擇了 
以一個長吻去虛張聲勢.似是3 2 作主動.一手把隹2 3 的手臂扯近胸前• 
微微抬頭•將濕潤年輕•半開半合的咀唇伸過去•緊緊包著2 3 的上唇 . 
似要從對方身體榨出什麼。
幸好•沒有注意我•我已經從他們身邊過去。
「3 2 」在闔眼應付自己舌頭的2 3 面前.開眼向我拋出一個挑釁的眼 





















在宿舍下的石櫈等A •敲打手機按鍵跟B 調情•深夜躡進女宿與C 做 愛 •
 ^A B C 」的位置 .可隨便置換 .然後，不知不覺.逐一分手.之後再有 





「3 2 」 ：「怕什麼？那個時候的你一定會令我滿足。」
三年過後•白色大領正式襯衣，緊纏墨藍色的領帶•裏一件黑色西裝•
51
把長髮染黑剪短一點.髮絲都札在後面。跟著阿明阿誠阿俊A B C D E 走 
入白邊粉紅底的方框定格•框起來■把不必要的部分切割出去。再把裝著 
自己的方格•嵌進另一個方格中•方格旁又有方格•嵌我其他部份•那是 







陰可以換大概3 萬 元 • 3 萬元換許多東西，房子供款妻子家用孩子書簿父 
母醫藥妻父妻母的股債以至全家保險•如此想•一團贅肉現在反而順眼• 
這副姿態也比較適合在這個城市苟活。
H尔又騙自己了 •辭職離婚啊懦夫。」  ^3 2 」頑皮地咬著我的右耳說• 
愈咬愈狠。
「3 2 」不是那個3 2 。「3 2 」不是那個3 2 。「3 2 」不是那個 
3 2 。






陰長髮相比•總是顯眼。2 0 0 6 年的中七甲是第一班學生•都記住了他 
們的名字•或者說，教員室中的親子關係賭波賭馬股票投資北上指南的各 




了 句 • 「老師•你不應該當老師。」我勉強笑了 .方麗璇爭著說不。「不 
是 嗎 ？ 『老師』 》」妳拉我的右耳貼你的唇 .輕挑地說 .順著吻我面額 . 
再吻我的五官。溫習假期前夕•下午六時半 .悶熱，校門對面 .妳流好多 
汗•校服•透出黑色的胸罩•妳說等初夏的雨•我流好多的汗•有東西問 
你•什麼•前路•未來•雨•到哪談 .你家 .可以 .我就知你敢 .看了我 
大學相薄•好久不見的阿明阿誠阿俊A  B C D  E 和 自 己 ，和我想過的差不 
多•為什麼.我見到嗅到•什麼.伏特加 .水煙 .很多女人的味道 .沒可能， 































Happy holiday is end.
「李老師•你班的3 2 和 2 3 被人見到在街上公然親熱。你作為德育組 
主任•你明白應該怎樣做吧？」
「明白，校長。」
於是3 2 和 2 3 的名字被分別嵌在兩個格子中..........
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排 版 ：張鎮良 
美術及封面設計：羅善緣
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